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ALGAS DE AGUA DOCE DE ALGUMAS LAGOAS DA ILHA TERCEIRA, 
ACORES. I- DIATOMACEAS (BACILLARIOPHYCEAE) 
V. GONCALVE-S 
Universidade dos Aqores. Dept. de Biologia. PT-9500 Ponta Delgada ( A p e s ) ,  Portugal. 
No hrnbito da "ExpediqSo Cientihca Terceira 94". organizada pelo Departamento de Biologia da 
Universidade dos A~ores, efectuaram-se recolhas de igua de quatro lagoas da ltha Terceira (Lagoa do Boi, 
h g 0 a  da FaIca. Lagoa da Joaninha e Lagoa do Negro) corn o objectivo de conhecer a sua flora 
algolbgica. 
Neste relatdrio apresentam-se os resoltados obtidos para o grupo das diatorndceas 
(Bacillariophyceae). 
Foram identificadas 43 es@cies de diammkeas pertencentes a 19 gkneros. Desses taxa, 6 gheros e 
20 espkcies slo novos para a Ilha Terceira, dos quais 1 ghem e 6 es@cies silo novos para os A~ores. 
ABSTRACT 
In the ambit of "ExpedicHo Cientffica Terceira 94", organised by the Department of Biology from 
University of the Azores, some collections were made at four lakes from Ilha Terceira (Lagoa do Boi, 
Lagoa da Falca, Lagoa da Joaninha e Lagoa do Negro), with the objective of know their algological 
flora. 
In this repon we present the results obtained for diatoms (Bacillariophyceae). 
Fourty seven species of diatoms were identified, belonging to 19 genera. 6 genera and 20 species are 
new in Ilha Terceira, from those I genera and 6 species are new in the Aqores. 
No final do sdculo XIX e na primefra metade do 
sCculo XX vkios  algol ogistas realizaram di versas 
expedigks aos A~ores das quais resultou uma grande 
contribuiqlo para o conhecimento de flora 
algol6gica de Agua doce desta regi%o. Contudo, a 
maior parte desses trabalhos incidirarn 
principalmente sobre a Itha de S5o Miguel. 
A Ilha Terceira foi tambim, durante esse 
perfodo, alvo de alguns estudos sobre algas de dgua 
doce (Trelease, 1897; Bohlin, 1901; Holmboe, 
1901; Cedercreutz, 3941 ; MBlder, 39477, no 
entanto, apenas Molder (1947) estudou algumas 
lagaas desta ilha (Lagoa da Achada e Lagoa do 
Negro). 
Ap6s a ddcada de quarenta s6 Johansson (1977) 
se dedicou ao esrudo deste tipo de organismos nos 
Asores, tendo recolhido algumas amostras na aha 
Terceira, n8o sendo, contudo, nenhuma delas 
origiakia das lagoas desta ilha. 
Segundo BourreIly & Manguin (19461, apesar 
dos trabalhos j B  realizados, urn grande n6mero de 
algas de dgua doce estA ainda por descrever nos 
Aqores. 
Corn este trabalho prctende-se cantribuir para o 
conhecimento de flora algol6gica dos Aqores. 
particularmente da Ilha Terceira. No presente 
reIat6rio apresentarn-se os resultados obtidos para o 
grupo das diatarnkeas (Classe Bacillariophyceae). 
As arnostras analisadas neste trabalho foram 
recolhidas na zona litoral de quatro lagoas da Ilha 
Terwira: Lagoa do Boj, h g o a  da Falca, Lagoa da 
Joaninha e Lagoa do Negro. 
A Lagoa do boi & urn pequeno lago de baixa 
profundidade. situado a cerca de 600 metros de 
altitude, rodeado, por urn lado. por Laurissilva, e 
por oum, por pastagem. 
A Lagoa da Falca 6 tambCm urn pequeno lago de 
baixa pmfundidade, situado a c m a  de 500 metros de 
altitude, inserido numa zona florestal de 
Cryptomria japonica. 
A Lagoa da Joaninha C tambdm urn pequeno 
lago de baixa profundidade, de Aguas transparentes, 
situado na Serra de Santa BArbara a cerca de 950 
metros de altitude, envolvido pos vegetacHo natural 
de altitude dos Aqores e corn as margens e fundo 
cobertas por Isoetes wr ica .  
A Lagoa do Negro, a ljnica caracterisada 
geomorfologicamente (Dias, 1986), t urn pequeno 
lago de baixa profundidade, 1,82111 (Dias, 
19S6), situado na parte central da ilha, no planalto 
entra a Serra de Sta .  Bhbara e o maciqo do Pico 
Alto. Esta lagoa encontra-se a cerca de 600 metros 
de altitude e 6 envolvida por pastagern. 
Recolha e ÿ repara cão das amostras 
A recolha das amostras foi efectuada com uma 
garrafa de 1 litro de capacidade. Imediatamente após 
a colheita as amostras foram fixadas com 1% (vlv) 
de solução de Lugol (Saraceni & Ruggiu, 1974). 
A preparação das amostras para a observação de 
diatomáceas foi feita com ácido nítrico (HNO3, 
65%) a quente. A montagem das fnístulas foi feita 
em Naphrax (Norton Biological Supply). 
Identificacão taxonómica 
Para a determinação específica das diatomáceas 
observadas seguiram-se os trabalhos de Germain 
(1981) e Krammer & Lange-Bertalot (1986; 1988; 
1991a; 1991b). 
RESULTADOS 
Seguidamente apresenta-se a lista sistemática dos 
taxa de diatomáceas encontrados nas lagoas 
analisadas. A ordenação dos taxa supra-específicos é 
feita de acordo com Simonsen (1979 in Kramer & 
Lange-Bertalot, 1986). As espécies dum mesmo 
género são ordenadas alfabeticamente. Os taxa 
registados pela primeira vez nos Açores ou na Ilha 
Terceira são assinalados, repectivamente, por um e 
dois asteriscos. 
Lista Taxonómica 
Classe BACILLARIOPHYCEAE 
Ordem CENTRALES 
Sub-ordem COSCINODISCINEAE 
Família Melosiraceae Kutzing 1844 
Género Aulacoseira Thwaiter 1848 
**A. distans (Ehrenberg) Sirnonsen 1979 
Lagoa do Boi, Lagoa da Falca, Lagoa da 
Joaninha e Lagoa do Negro 
Dimensões: Altura da valva 3,5-5pm ; 
Diâmetro 6 5 - 1 0 p  
Ornamentação: Esmas 14 /10p ;  Poros 16- 
17110pm 
Citação: Holmboe (1901) como M. distans 
var. africana; Molder (1947) como M .  
distans; DCEA(1991) como M .  distans 
Sub-ordem RHIZOSOLENIINEAE 
Família Rhizosoleniaceae Petit 1888 
*Género Rhizosolenia Brightwell 1858 
*R.  eriensis H.L. Smith 1872 
Lagoa do Boi 
Dimensões: Comprimento do eixo 
pervalvar 50-55pm ; Diâmetro 4,5-7pm 
Citação: - 
Ordem PENNALES 
Sub-ordem ARAPHIDINEAE 
Família Fragilariaceae Hustedt 1930 
**Género Diatoma Bory 1824 
**D. vulgaris Bory 1824 
Lagoa do Boi 
Dimensões: Comprimento 35-42pm; 
Largura 1 1 - 12pm 
Ornamentação: Costas 7-8110pm 
Citação: Manguin (1942) como D. vulgare 
var. producta 
Género Tabellaria Ehrenberg 1840 
T. flocculosa (Roth) Kützing 1844 
Lagoa do Boi, Lagoa da Falca, Lagoa da 
Joaninha e Lagoa do Negro 
Dimensões: Comprimento 1 8 - 2 5 p ;  
Largura 6-10pm ; Comprimento do eixo 
pervalvar 20-30pm 
Ornamentação: Estrias 16- 18/10pm 
Citação: Holmboe (1901); Krieger (1931); 
Manguin (1942); Molder (1947); 
Johansson (1977) 
Género Fragilaria Lyngbye 181 9 
F. capucina Desmazières 1925 
Lagoa da Falca 
Dimensões: Comprimento 40-52pm; 
Largura 3pm 
Ornamentação: Estrias 20/10pm 
Citação: Trelease (1897) com S. radians; 
Holmboe (1901); Manguin (1942) como F. 
capucina e Synedra rumpens; Molder 
(1947) como F. capucina e Synedra  
rumpens 
*F.  exigua Grunow 1878 
Lagoa da Falca 
Dimensões: Comprimento 1 4 - 1 9 p ;  
Largura 35-4pm 
Ornamentação: Estrias 16- 18/10pm 
Citação: - 
Sub-ordem RAPHIDINEAE 
Família Eunotiaceae Kutzing 1844 
Género Eunotia Ehrenberg 1837 
E .  exigua (Brébisson ex Kützing) Rabenhorst 1864 
Lagoa do Boi, Lagoa da Falca, Lagoa da 
Joaninha e Lagoa do Negro 
Dimensões: Comprimento 21 -28pm ; 
Largura 3pm 
Ornamentação: Estrias 14-20110pm 
Citação: Krieger (193 1); Manguin (1942); 
Molder (1947); Johansson (1977) 
**E. glacialis Meister 1912 
Lagoa do Boi 
Dimensões: Comprimento 20-25pm ; 
Largura 3-4pm 
Omarnentapo: Estrias 15- 1611 0 p  
Cita~Ho: Manguin (1942) como E. valida; 
MUlder (1947) como E. valida; Johansson 
(1977) como E. valida 
E .  inciso Gregory 1854 
Lagoa do Boi, Lagoa da Falca, Lagoa da 
Joaninha e Lagoa do Negro 
Dimensbes: Comprimento 28-36pm ; 
Largum 4 - 5 p  
Ornamentagio: Estrias 15- 16/10pm 
Cita~Bo: Manguin (1942) como E ,  veneris; 
Molder (1947) como E. vencris 
E. minor (Ktitzing) Rabh 
Lagoa da Falca e Lagm da Joaninha 
Dirnens6es: Cornprimento 12- 14pm ; Larg 
3,54pm 
Ornamenta@o: Estrias 14-16110pn 
Cita~go:  Manguin (1942) como E .  
peclinalis var. minor; Mtllder (1 947) como 
E. pecrinalis var. minor; Johanssan (1 977) 
como E. pcctinalis var. minor 
* * E .  serra Ehrenberg 1837 vat .  ferraodon 
(Eknberg) N-1 I99 1 
Lagoa do Boi, Lagoa da Falca e Lagoa da 
loaninha 
DimensBes: Cornprimento 43-47pm ; 
Largura 17-19p 
Omamenta@o: Esmias 9- lo/ 1 0 p  no h d o  
ventral. 14- 1511 0mm no bordo dorsal 
Citasgo: Manguin (1942) como E. robusta 
var. Ietraodon; Mdlder (1947) como E. 
robmla var. letrtwhn 
Famllia Achnanthaceae Kiitzing 1844 
Wnero Achnanthes Bory de St. Vicent 1822 
A. lonceola fa (Bdbisson) Grunow 1880 
Lagoa do Boi e lagoa da Falca 
Dirnensh: Cornprimento 1 8 - 2 5 ~ ;  
Largura 7-8pn 
Ornamentago: Estrias I 2/ 1 0pm 
Citaqao: Holrnboe (1 90 1); Manguin 
(1942); Molder (1947); Johansson (1977) 
**Gknero Cocconeis Ehrenberg 1838 
**C. placentula Ehrenberg 1833 
Lagoa da Falca 
Dirnensbes: Comprimento 14-18vm ; ];arm 7 - 8 ~  
Ornamenta@o: Estrias 1211 0pm na 
epivalva e 20-22/1Opm na hipovalva 
Citaqilo: Manguin (1 942); Miildcr (1 947) ; 
Johanmn (1977) 
Farnflia Naviculaceae Kiitzing 1844 
G e n m  Navicula Bory de St. Vicent 1822 
* *N. confentn Grunow 1 884- I887 
Lagoa aa Falca 
Dimensdes: Comprimento 1 I-20pm ; 
Largura 3 -4,Spm 
Omarnenmq20: Indeteminada 
Crmq20.o: Manguin (1942) 
N. crypiocephaia Kiitzing I844 
Lagoa do Boi, Lagoa da Falca e Lagoa do 
Negro 
Dimensdes: Cornprimento 28-34pm ; 
Largura 5-6p-n 
Ornamentaqiio: Estrias 14- 1 5110pm 
CitaqAo: Holmboe (1901); Manguin 
(1942); M61der (1947); DCEA (1981) 
N. halophila (Grunow) Cleve 1894 
Lagm da Falca 
DimensOes: Cornprimento 33-34pm ; 
Largura 7,s -8p 
Ornarnentaqilo: Estrias 18-20/10pm 
Citaqtio: Malder (1947) como N. simplex 
**N. krasskei Hustedr 1930 
Lagoa da Ealca 
Dimensbes: Comprimento 9-10pm ; 
L a r g u  4w 
Ornamenmciio Indetenninada 
Citaqgo: Manguin (1942) como N, vilrea 
C?) 
* *N. rnedwcris Krasske 1932 
Lagoa da Falca, Lagoa da Joaninha e Lagoa 
do Negro 
Dimensks: Comprimento 11-12pm ; 
Largura 3 - 3 , 5 p  
Ornstmentapo: Estrias 18-2011 0pm 
Citaqb: Manguin (1 942) 
**N. minima Grunow 1880 
Lagm do Boi 
DimensEes: Camprimento IO- 12llOpm ; 
Largura Y l O p  
Ornarncntaq30: lndeteminada 
CitaMo: Manguin (1942) 
**N. murica Kiitzing 1894 var. mulica Krarnmer & 
Lange-Bemlot 1986 
Lagoa do Boi c hgoa da Fdca 
DimensBes: Comprimento 12-15pm ; 
Largura 5 - 6 ~  
OmarnentaqAo: Estrias 16-2011 Opm 
Ciw%o: Manguin (1942) 
N, rhyncocephala KKiiing 1844 
Lagoa da Falca 
DimensBes: Corn primento 40-56pm ; 
h g u r a  9-1 1pm 
0mamentaq;io: Estrias 1 1 - 1 2 / 1 0 ~  
Citapo:  Holmboe (1 901); Manguin 
(1942); Molder (1947) 
"N. rolundn Hustedt I945 
Lagoa da Falca 
DimensUes: Comprimento 16-20pm ; 
Largm gcun 
Otnarnenu$5io:Esuias 1811 Qm 
CitaqSo: - 
**N. variosiriara Knsske I923 
L a p  da FaIca 
Dimensks: Comprimento 16-20pm ; 
Largura 7 - 8 p  
Ornamentago: Indekm inada 
CitaqBo: Manguin (1942) 
**Gknm Stauroneis Ehrenberg 1843 
*S. anceps E hrenberg 1843 var. anceps Kramma & 
LangeBertdot 1986 
Lagoa do Boi, Lagoa da Falca c Lagoa do 
N e w  
DimensOes: Comprimento 35-42pm ; 
Largura 7 - 7 , 5 ~  
Omamenta@a: lndeterminada 
Citapo: Holrnboe (1 901 1; Manguin (1 942) 
Ginero Anqrrnoeoneis Pfiaer 1871 
**A. brochysira (BrEbisson) Grunow 1895 var. 
brachysira Krammer & h g e - B d o t  
I986 
Lagoa do Boi. Lagoa da Fala e kagm do 
Ne?P 
DirnensBes: Comprimento 16- 1 9 ~ ;  
L a r m  5w 
Omamen-0: hdeterminada 
Cita$%o: Manguin (1942) como A. serians 
var, brsrchysiro e A. serians vx .  bmchysim 
fo. rhcrmaiis; Mlllder (1947) como A .  
serians var. brachysira; Johansson (1977) 
como A. serians var. brachysira 
A. vitrea (Grunow) Ross f 966 
Lagm da Fdca e h g a a  do negro 
Dirnensks: Comprimento 2 2 4 0 p ;  
Zargwa 4-5p 
Omamenta@o: hdeminada 
Citaqgo: hbnguin ( 1  942) como A, exilis e 
A. exilis var. lanceolata; Johansson (1977) 
como A. exilis 
GQero Frsrstulia Rabcnhorst I853 
F.  rhomboides (Ehtenberg) De Toni 1891 var. 
smnica (Raben host) De Toni 189 1 
hgoa do Boi, hgoa da Joanin ha, Lagoa 
da Falca e Lagoa do Negro 
Dimens&: Comprimento 4 5 - 7 5 p ;  
Largura 1 2 - 1 6 ~  
Chamenwo: Indeterminada 
Cita~Zlo: Manguin (1942); MCjlder (1947); 
Johansson (1977) 
F. vulgaris (Thwaiter) Qe Toni 1891 
Lagoa do Boi, Lagoa da Fdca 
DimensBes: Cornprimento 40-52p; 
Z a t g ~  9- 1 2 
Omamenra@o: Indelwminada 
CitaqRo: Manguin (1942); Molder (1947); 
Johansson (1 977) 
**Gknero Neidium Pfitzer 1871 
*N. alpinum Hustedt J943 
Lagoa do Boi e Lagaa & Fdca 
Dimensdes: Comprimento 25-28pm; 
Largura 5-5,5w 
Omamentzqilo: Indcterminada 
cita~ao: - 
*N. irrdis (Ehrenberg) Cleve 1894 
Lagoa do Boi 
Dimensbas: Comprimento 50-60prn; 
Largura 15-16p 
Omarncntaqiio: Esuias 20-2211 Ow: 
Pontos 1611 0pm 
Citago: - 
Gknero Cymbello Agardh 1830 
C. gracillis (Eh~nberg) Kiitzing 1 M4 
Lagoa do Boi, Lagoa da Fdca e Lagoa da 
Joaninha 
Dimensaes: Comprimento 26-38pm ; 
Largura 5-6,5pm 
Ornamenta@o: E s m  9-13fEOp 
Citapo: Krieger (193 1): Manguin (1942); 
Mfilder (1947); Johansson (1977) 
**C. gaeumannii Meister 1934 
Lagoa do Boi, Lagoa da FaIca, hgoa da 
Joaninha e Lagoa do Negm 
Dirnensbes: Comprimento 22,s-23pm ; 
Largura 5 - 6 ~  
Omamentaqgo: Estrias 1WlQp-n 
Citago: Kneger (1931) como C. gracillis 
var. capitala (?) 
C.  perpusilla A CIeve I895 
Lagoa do Boi 
Dimensbes: Cornprimento 20-23pm ; 
Largum 4,5-5pm 
Omamentapo: Estias 10-1 l/IOpm 
Citaqfio: Mdlder (194T; Johansson (1977) 
C. minuto Hilse ex Rabenhorsl 1862 
Lagua do Boi 
Dimensdes: Comprimento 16-23pm ; 
Largura 5-5,5pm 
OrnarnentaqZio: Estrias 12- I3/10pm no 
bordo dorsal e 16-17/10pm no bordo 
venml 
Citaqgo: Johansson (1977) como C .  
vcntrico.~a 
Genero Cornphonema Ehrenberg 1832 
G. prvulum (Kiiuing) Kotsing 1844 
Lagoa da Falca 
DimensOes: Comprimento 14-22pm ; 
Largura 4-5pJ-n 
Ornamentaqgo: Esujas 14/10mm 
Cita~Ho: Holrnboe (190 1); Manguin 
(1942); MUlder (1947) 
GCnm Pinnularia Ehrenberg 1843 
P. appendicubta (Agardh) Cleve 1895 
Lagm do Boi e Lagoa da Joaninha 
Dirnensdes: Cornprimenlo 22-34pm ; 
Largura 4-5p-n 
Omarnenta@io: Costas 18-20/1 Ow 
CitaqSo: Holmboe (1901); Manguin 
(1942); MllIder (1947); Johansson (1977) 
P ,  borealis Ehrenberg 1843 var. borealis Krarnrner 
& Lange-Bertalot 1986 
Lagm da lFatca e Lagoa da Jaminha 
Dimensties: Comprimenta 39-43ym ; 
h g m  8w 
Ornarnentaqiio: Costas 5-611 0 p  
Cita~ilo: Holmboe (1901); Manguin 
(1942); Mtilder (1941) 
P .  gibba Ehrenberg (1841) 1843 
Lagaa do Bei e Lagoa da Falca 
Dirnensbes: Comprimento 51-66pm ; 
B-~OJUII 
Omamentaq%o: Costas 10llOpm 
Citaglo: Trelease (1 897) como Navicula 
tabellaria; O'Meara (1847); Holrnbm 
(1 90 1); Manguin (1 942); Mljlder (1 947); 
Johansson (1977) 
P .  mior  (Kiitzing) Rabenhorst 1853 
Lagm da Joaninha 
Dirnensges: Cornprimento 138-198prn ; 
Largura 2 4 - 2 5 ~  
Ornamenta~30: Costas 6110p.m 
Citaq-30: Mlllder (1947) 
P .  interrupts W. Smith 1853 
Lagm do Boi 
Dimens&s: Comprimento 40-55pm ; 
L q m  8-1 1~ 
Omamentapo: Costas 10-12110p 
Citaqllo: Molder (1947) como P. mesolepta 
P .  microsfawon (Ehrenberg) Cleve 189 1 
Lagoa da Falca 
DimensBes: Comprimcnto 66-78pm ; 
h g u r a  9-1 1pIl  
Qrnamentago: Costas 9- 1011 0p.m 
Cita@o: Kneger (1931); Mangvin (1942); 
Mlilder 1 1 94 7) 
P. stsbcapitara Gregury 1856 
Lagoa da Falca, Lagoa da Joaninha e Lagoa 
do Negro 
Dimenslies: Comprimento 193-3  1pm ; 
Largura 5 - 5 , 5 p  
Omamenta@o: Costas 12-14/1Opm 
Citapo: Holmboe (1901): Manguin (1942) 
como P. subcupituta var. hilsetmna; M6lder 
(1947) como P. subcapitata va~. hilseana 
P. viridis (Nimch) Ehrenberg 1843 
Lagoa do Boi e lagaa da Joaninha 
Dimensaes: Camprimen to 105- 140pm ; 
Larg ura 1 6- 2 3 p n ~  
Omamenta@o: Costas 7-8/10pm 
Citaqiio: Trelease (1987) como Navicula 
viridis; Holmboe (1901); Krieger (1931); 
Manguin (1942) 
Farn ilia Bacillariaceae Ehrenberg 1840 
G hero Niizschia Hassall 1845 
N. paka (Kiitzing) W. Smith 1856 
Lagoa do Boi, Lagoa da Falca e Lagoa do 
Negro 
Dirnensdes: Comprimento 20-48,5pm ; 
Largura 23-4p-n 
Ornamentaq5o: Fibulas 12- 1411 0pm ; 
Estrias indeteminadas 
Cita~5o: Manguin (1942) como N, palm, 
Id. palea FO. ad var. renuiroslris e N. paleu 
fo. debilis; M6lder (194 7) 
*N, parvula W. Smith 1853 non Lewis 1862 
Lagoa do Boi 
Dimens6es:Comprimento 34-38pm ; 
Largura 5pm 
Ornamentaqilo: Fibulas 8-1OIlOpm ; 
Esuias indeterminadas 
Cita~Fto: - 
G t n m  Hanrzschia Grunow 1880 
H ,  amphioxys (Ehrenberg) Grunow 1880 
Lagoa do Boi, Lagoa da Falca e Lagoa da 
Joanin ha 
Dirnensdes: Comprimento 34-52pm ; 
Largura 8- 12pm 
Omamentaq%o: Fibulas 7-9/1Opm ; Eslrias 
20-2411 o p  
CitaqZio: Mangujn (I 942); Mljlder (1947) 
Famflia Surirellaceae Kiitzing 1844 
**Gbnero Strrixella Turpin 1828 
S. iinearis W. Smith 1853 
Lagoa do Boi, Lagoa da Falca, hgoa da 
Joaninha e Lagoa do Negro 
Dimensdes: Comprimento 55-72pm ; 
Largura 15- 18pm 
Omamenta$%o: Costas 24-30/100plm 
Citaq%o: Holmboe (1901); Krieger (1937); 
Manguin (1942) como S. linearis e S .  
iinearis var. cowricsa; Johansson (1 977) 
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Aqores. Foram descritas 20 novas es+cies para a 
Rha Terceira, das quais 6 $50 novas para os Aqores. 
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